










































Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы. Рак предстательной железы
Радикальная простатэктомия широко использует-
ся в учреждениях при локализованном раке предста-
тельной железы. С накоплением хирургического опы-
та закономерно происходит расширение показаний 
для этого метода лечения. Неизбежно увеличение чи-
сла осложнений хирургического лечения, в том числе 
такого тяжелого, как ранение прямой кишки. Комби-
нированные операции являются уделом онкологов, 
однако в последнее время радикальную простатэкто-
мию выполняют и врачи-урологи, не имеющие регу-
лярной практики работы с кишечником. В этом случае 
предложенный метод ушивания дефекта прямой киш-
ки во время простатэктомии очень актуален.
Мало кто может поделиться значительным опытом 
ликвидации данного осложнения. Тем более ценна по-
пытка авторов найти техническое решение возникшей 
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проблемы. В статье подробно описана методика выпол-
нения ушивания дефекта прямой кишки, возникшего 
во время простатэктомии. Простота и надежность пред-
ложенного метода позволяют рекомендовать его для 
широкого практического применения.
Статья изложена в классическом стиле, особое вни-
мание уделено методу выполнения ушивания дефекта 
кишки.
Данная статья заслуживает пристального внима-
ния врачей, занимающихся хирургическим лечением 
рака предстательной железы.
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